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ABSTRAK 
Skripsi berjuduI IIDampak Penguntman Riffit Issue TetIJadap Return 
Saham : ~Antara Petusahaan YaJg NIemifkj VoIIme PetrJagangan 
Saham Tngg Dan Petusahaan YaJg MemiIiki VoItme PetrJagangan Saham 
Rendah Pada Pefusahaan.Petu Yang Go Public Di Bursa EIek Jakarta 
Petiode 19fJ9.2lJ02" ini ~ukan 2 pennasaIahan antara lain : (1) Apakah ada 
abnonnaI tettm d sekIar tanggaI peng\I11lI118I1lif1Jt issue periode 1999-2002 
pada perusahaan yang go pUJIic di Bursa Bel< JakaI1a? (2) Apakah ada 
perbedaan abnormal retlm yang signifikan antara perusahaan yang memiIiki 
voIlme perdagangan saham tinggi dan perusahaan yang memilki vok.me 
perdagangan saham rendah temadap peng\I11lI118I1 tight issue periode 1999­
2002 pada perusahaan yang go pI.iJHc d BuIsa Bel< JakarIa ? . tflpOlEsis yang 
diIeIapkan a:IaIah : (1) Terdapatabnormal tettm di sekitar tanggaI pengmunan
IifI7t issue periode 1999-2002. (2) Tertiapat perbedaan abnormal tettm yang 
signifikan antara perusahaan yang memiId vokme perdagangan sahant tinggi 
dan perusahaan yang memiliki voh.me perdagangan saham rendah m~ 
pengt.ITU11aIl right issue. 
NIetode yang digunakan unb.Jk pemecahan pennasaIahan adaIah rnetDde 
peneIitian kualltitatif dengan model anaIisis perbandingan dengan uji beda dua 
ra1a-rata menggunakan uji t HasiI pemecahan pennasaIahan (1) Secara 
keseluruhan pasar bereaksi positif1erhadap pendapaIan saham dengan adanya 
pengununan tight issue, dengan niIai AAR yang signifikan tetjadi pada t-7, to, ~ 
sedangkan rnlai CAAR yang signifikan teIjadi pada t-7, t-6, t-6, t4, t-3, t-2, t-1, t+1 
dan t+2. (2) Tldak terdapat perbedaan abnotmaI retum yang SVUfikan antara 
perusahaan yang memiliki volume perdagangan saham tirgj dan perusahaan 
yang memiliki voIlme perdagangan saham mndah 1erhadap pengt.ITU11aIllifI7t 
issue,dengan rilai AAR dan CAMyang tidak signifikan seIama periode uji. 
Dari hasiI penelitian diat&;, menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif 
temadap informasi IifI7t issue, namun pendapatan abnonnaIsaham perusahaan 
yang memiliki vok.me perdagangan satan tinggi Iebih rendah dibandingkan 
pendapatan abnonnaI saham perusahaan yang memiki voUne perdagangan 
saham rendah. 
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